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P 0 N M L K ∫ Ⅰ H G F E D C B A 学
※ 栄 栄 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 坐
40 40 40 40 41 43 45 43 36 45 41 44 50 43 48 50 Ⅰ プ(レ也 .発 ト前一､Jフル
39 39 40 42 41 40 40 40 50 42 50 48 42 50 44 46 Ⅱ
36 37 39 38 41 42 41 44 43 42 42 42 42 42 47 50 Ⅲ
383387397400410417420423430430443447447450463487 Aド:I計
39 39 41 38 48 43 41 41 45 42 42 50 47 47 45 48 Ⅰ プ(レ棉 .国ト後 ーーフル
36 41 42 44 41 50 46 41 42 41 44 49 46 49 49 50 Ⅱ
36 45 40 40 41 50 43 42 46 47 40 48 46 48 50 49 Ⅲ
370417410407433477433413443433420490463480480490 Arコ計



























Ⅹ W Ⅴ U T S 氏 Q
※ 栄 栄 ※ ※ ※ ※
36 36 33 37 37 42 44 36
34 35 36 38 40 36 33 38
31 35 38 34 34 34 35 41
337353357363370373373383
40 37 39 36 36 46 42 46
33 36 41 36 34 41 36 39
37 40 37 36 34 39 36 40
367377390360347420380417
+30+24+33 - 3-23+47+7+34
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